Correction  by unknown
CORRECTION
In the August 2012 issue of the Journal of Vascular Surgery, the article by Ishaque et al (Ishaque B, ZayedMA,Miller
J, Nguyen D, Kaji AH, Lee JT, et al, Ethnic differences in arm vein diameter and arteriovenous fistula creation rates
inmen undergoing hemodialysis access. J Vasc Surg), included data errors in Figs 1-3, Table VII,A-C and Table VIII.
The corrected Figs and Tables are as follows:
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Fig 1. Kaplan Meier (KM) curve depicting arteriovenous
fistula (AVF) primary patency in days between African Amer-
ican and non-African American patients.
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Fig 2. Kaplan Meier (KM) curve depicting arteriovenous
fistula (AVF) primary functional patency in days between
African American and non-African American patients.
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Fig 3. Kaplan Meier (KM) curve depicting arteriovenous
fistula (AVF) secondary functional patency in days between
African American and non-African American patients.
Table VII. A, Life table for primary patency
between African American (AA) and non-AA
patients
Time
(days)
since OR
AA patients Non-AA patients
Patent
AVF
AVF
survival Patent AVF
AVF
survival
No. % (SE) No. % (SE)
50 70 0.90 (0.03) 136 0.95 (0.02)
100 68 0.87 (0.04) 128 0.90 (0.02)
200 65 0.83 (0.04) 117 0.82 (0.03)
300 58 0.82 (0.05) 102 0.78 (0.04)
365 53 0.82 (0.05) 96 0.77 (0.04)
AVF, Arteriovenous fistula; OR, operation; SE, standard error.1486
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Volume 56, Number 5 Correction 1487Table VII. B, Life table for primary functional
patency between African American (AA) and non-
AA patients
Time
(days)
since OR
AA patients Non-AA patients
Patent
AVF
AVF
survival
Patent
AVF
AVF
survival
No. % (SE) No. % (SE)
50 69 0.88 (0.03) 134 0.94 (0.02)
100 66 0.85 (0.04) 124 0.87 (0.03)
200 60 0.78 (0.05) 109 0.77 (0.04)
300 51 0.74 (0.05) 92 0.71 (0.04)
365 47 0.73 (0.06) 86 0.69 (0.04)
AVF, Arteriovenous fistula; OR, operation; SE, standard error.
Table VII. C, Life table for secondary functional
patency between African American (AA) and non-
AA patients
Time
(days)
since OR
AA patients Non-AA patients
Patent
AVF
AVF
survival
Patent
AVF AVF survival
No. % (SE) No. % (SE)
50 71 1.0 137 1.0
100 70 0.99 (0.01) 131 1.0
200 69 0.97 (0.02) 119 0.98 (0.008)
300 59 0.91 (0.03) 104 0.97 (0.02)
365 54 0.90 (0.04) 100 0.97 (0.02)
AVF, Arteriovenous fistula; OR, operation; SE, standard error.
Table VIII. Arteriovenous fistula (AVF)
complications and reinterventions
Outcome
AA
patients
Non-AA
patients
P
(n  95) (n  154)
No. (%) No. (%)
Complication
Stenosis 18 (19.0) 32 (20.8) .7
Thrombosis 11 (11.5) 12 (7.8) .3
Failure to mature 8 (8.4) 5 (3.3) .07
Reintervention
Venoplasty 6 (6.4) 15 (9.7) .7
Angioplasty 17 (17.9) 18 (11.7) .2
Thrombolysis 5 (5.3) 2 (1.3) .1
Thrombectomy 5 (5.3) 6 (3.9) .8
Surgical revision 13 (13.7) 16 (10.4) .4
Stent placement 1 (1.1) 1 (0.7) .99
AA, African American.
